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FORTEGNELSE OVER DANSK GENEALOGISK
LITTERATUR I AARET 1945
ved
Albert Fabritius
Jfr. Dansk Tidsskrift-Index. Udgivet af Statens Bibliotekstilsyn
XXXI, 1945, Kbh. 1946.
Avis-Kronik-Index. Red. af E. Allerslev Jensen og K. Høyer
Nielsen, 6. Aarg. 1945.
J945-
Danmarks Adels Aarbog. Udgivet af en Forening. Redigeret af
Louis Bobé og Albert Fabritius. 1946. 63. Aarg. Kbh. [1945]. 8vo.
(XXVI - 489 - 128-44 S.) Afsnit II indeholder Stamtavler med
Vaabenafbildninger og Portrætter over Slægterne: Bielke, de Ceder-
feld (Cederfeld de Simonsen), Cunningham, Ehrencron, Hunder-
mark, Koefoed, Kragenskiold, Oldenburg, Split, Thermo, Wedel¬
sparre, Vedel og Vedel-Heinen, Væbner.
C. D. O. Lunn: Knabstrups Ejere i Tiden 1286-1814. Holbæk
1945. 4to. (19 S.).
L. Hagelskjær Lauridsen: Munklindebogen 1495-1945. En Slægts¬
historie med Stamtavler over Munklinde- og Overby-Slægterne
1700-1945. Et Bidrag til Bording Nordsogns Historie. Kbh. 1945.
8vo. (241 S. - 111.).
Rigmor Pedersen Nordgaard: Slægten fra Matr. Nr. 8 Ubberup
Jørgen Jørgensen Kærby ved Kalundborg. Samlet af ... i April 1945.
Slagelse 1945. 8vo. (12 S.).
Aggerbeck - (Erik Molbo og Henry Lauritzen:) C. I. Aggerbeck
1826-1894, Catharina Aggerbeck, født Pedersdatter 1825-1913.
(Aalborg 1945). 8vo. (24 S. - 111.).
Balchen - A. M. Wiesener: Opplysninger om slekten Balchen's eldre
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ledd. (Særtryk af Bergens historiske Forenings Skrifter, Nr. 51,
!945)- (s- 3i-66). 8vo.
Bielke - se Danmarks Adels Aarbog.
Bing - Otto Bing: Oldefader Bing og hans Børn. Et Tidsbillede.
Kbh. 1945. 8vo. (54 S. - 111.).
Bonnum - se Grumme.
Brammer - Fr. Brammer: Amtsforvalter Frederik Christian Brammer
og hans agnatiske Efterslægt. Tr. s. Ms. Kbh. 1945. 4to. (168 S.
- 111. - 4 Tvl.).
de Cederfeld [Cederfeld de Simonsen] - se Danmarks Adels
Aarbog.
Christensen — Vor Slægt i 300 Aar. Efterkommere af Kjeld Christen¬
sen (1650-1720) udgav denne Bog i Aaret 1945. (Kbh.) 4to.
(222 S. - 111.).
Cunningham - se Danmarks Adels Aarbog.
Ehrencron - se Danmarks Adels Aarbog.
Fibiger - Oversigtstavle i Knud Secher: Nobelpristageren Johannes
Fibiger. Kbh. 1945.
Finsen — Eyvind Finsen. Bidrag til Slægten Finsens Historie. Med
særligt Henblik paa dens Tilknytning til Arne Magnussen og Den
Arnamagnæanske Kommission. Samling af Biografier, Haand-
skrifter, Slægtstavler, Bogfortegnelser, Litteraturfortegnelser m. m.
Kbh. 1944 (paa Omslaget 1945). 8vo. (369 S. - 111. 4 Tvl.).
Fløe - Palle S.'Fløe: Stamtavle over Gaardejer i Hollund Palle
Christensen Fløe og Hustru Margrethe Christensdatters Afkom.
(Hørve) [1945]. 8vo. (6 S.).
Friis - H. Friis-Petersen: Amtsskriver i Nykøbing F. Ditlev Eriksen
Friis og hans Efterkommere af Navnet Friis. Aarhus 1945. 4to.
(51 dupl. Bl.).
Grandjean - Supplement til Stamtavle over Familien Grandjean
ved P. B. Grandjean. (Kbh. 1945) 8vo. (8 S.).
Grumme - L. P. Borberg: En middelalderlig Selvejerbondeslægt fra
Ribe Amt og Træk af dens Udvikling i de nærmeste Aarhundreder
efter Skipper Clements-Fejden og Reformationen. („Grumme-
Ætten" fra Ilsted i Gørding Sogn, Gørding Herred og dens
Spaltning i 3 Slægtsgrene, Provst Grumme Povlsens Linje, samt
Linjerne Bonnum og Grum) [Ribe 1945]. 8vo. (Særtryk af Fra
Ribe Amt, S. 170-222). (111.).
Haderup - Knud Justsen Haderup's efterslægt. Udgivet i anled¬
ning af 100-aarsdagen for Victor Frants Nachtegall Haderup's
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fødsel. Samlet af Ernst Haderup, tandlæge, Kobenhavn og
Ernst Haderup, civilingeniør, Aarhus. Skrevet af civilingeniør
Ernst Haderup. Aarhus, den 25. juli 1945. 4-to. (49 S. - 1 Tvl.
- Lyskopi).
Hansen - Chr. Hansen, Lauesgaard: Slægtstavle for Familien Iver
Asmussen Hansen. Samlet 1945. Haderslev [1945]. 8vo. (2 Tvl.).
Hansen - Martin Jacobsen Kjær: Optegnelse over Michel Hansen
og Maren Jacobsdatters Efterkommere. Roskilde 1945. 8vo.
(32 S.).
Hartmann - Albert Fabritius: Slægterne Hartmann i Danmark og
Norge ca. 1570-1945. Under Medvirken af Louis Bobé og Helene
Hartmann. Udgivet af Generalkonsul Hjalmar Hartmann. Kbh.
1945. 410. (72 S. - 25 Tvl.).
Hollnagel - se Lorentz Petersen.
Hundermark - se Danmarks Adels Aarbog.
Iansen - se Lorentz Petersen.
Ingerslev - T. G. H. Ingerslev: Slægten Ingerslev. Oversigtstavle
over Sognepræst Hans Hansen Ingerslevs Efterkommere med
Navnet Ingerslev omkring den 31. December 1944. Odense 1945.
8vo (23 S.) - Rettelser og Tilføjelser. Udgivet af Ingerslev-Sam¬
fundet. Udsendt 29/3 1946. (1 BL).
Jensen - A. Strange-Nielsen og Johanne Hansen: Ole Jensen i Højby
og hans Slægts Historie. Fortalt af Anna Hansen og Jørgen Olsen.
Vordingborg 1945. 8vo. (36 S. - 1 lystr. Tvl. - 111.).
Kayser - (Erik Kayser:) En Slægts ethundredaarige Virke som
Civilingeniører 1845-1945 22. Febr. (Udgivet paa Hundrede-
aarsdagen for Slægtens Ingeniørvirke af Ingeniørfirmaet Kayser
og Sønner) (Kbh.) 1945. 4to (146 S. - 111.).
Koefoed - se Danmarks Adels Aarbog.
Krag - Hans Krag: Slekten Krag fra Trøndelag i 1944. Drøbak
(1945). 4to. (31 S.).
Kragenskiold - se Danmarks Adels Aarbog.
Lange - Slægten Lange. Kerteminde. (Holbæk 1945). Tr. s. Ms. 4to.
(4 upag. S. - 6 Tvl.).
Lorentzen — se Lorentz Petersen.
Munch - se Nyeland.
Nielsen - Alfred Kaae: Kræn Væver [Kristen Nielsen] i Voel og
hans Afkom, samt hans og Kirsten Marie Jensdatters Forfædre.
Kronhede-Ulfborg 1945. 8vo. (34 S.).
Nyeland - Stephan Nyeland. Et Hundredeaarsminde 1845-1945.
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(Kbh. 1945) (heri S. 14 f. Stephan Nyelands fædrene Ahnetavle,
Stephan Nyelands mødrene Ahnetavle (Munch)).
Oldenburg — se Danmarks Adels Aarbog.
Paulsen - Stamtavle over Legatslægten Paulsen ved Henning Paulsen.
Udgivet af „Det Paulsenske Familielegat". Kbh. 1945. 8vo.
(41 S. - 2 Tvl.).
Petersen - E. Kolpin Petersen: Lorentz Petersen og Anna Maria
Buchwald. Lorentz Conrad Johansen og Karen Pedersdatter
med Efterslægten Lorentzen. lens Didrich Iansen og Anne Marie
Monsdatter med Efterslægt. Johann David Christian Holnagel
og Johanne Cathrine Hansen med Efterslægt. Den generationsvise
Opstilling er forsynet med en Del Biografier og enkelte Tids-
skildringer. Med 63 Tekstbilleder. Kbh. [1945]. 4to. (303 S.
- 111.).
Petri - Kay Bille: Slægten Petri. Kbh. 1945. Fol. pat. (autogr.).
Rich - Chr. Madsen: Slægten Rich. Hodde (Varde) 1945. 8vo.
(59 S. - 111.).
Samson - (J. Gusmer:) Stamtavle (over Efterkommere af Moses
Samson). Fredericia [1945]. 4to. (46 S.). ,
Schacke - (Jenny Schacke:) Slægten Schacke fra den indvandrede
til Danmark fra Tyskland antagelig omkring 1795. (Nykøbing
S. 1945). 8vo. (23 S. - 111.).
Slottved — Axel Slottved: Peder Christensen Slottved's Slægt.
Descendenterne efter Gaardfæster Peder Christensen (1728-1783)
og Hustru Cathrine Jensdatter (1737-1812) i Slottved i Sindal
Sogn. Kolding (Odense) 1945. 8vo. (200 S. - 2 Tvl.).
Smith - (Kay Bille:) [Stamtavle over Efterkommere af Andrew
Lawrenceson Smith], (Kbh. 1945) Fol. pat. (autogr.).
Split - se Danmarks Adels Aarbog.
Storm - P. J. Storm: Min Slægts Historie. Frederiksberg (Kbh.)
1945. 8vo. (53 S. - 1 Ahnetavle - 111.).
Svane - H. Friis-Petersen: To Familier Svane. Aarhus 1945. 4to.
(8 maskinskr. S.).
Thermo - se Danmarks Adels Aarbog.
Wandal - H. Friis-Petersen: Bidrag til et Slægtsregister over Fa¬
milien Wandal. Aarhus 1945. 4to. (20 maskinskr. S.).
Vedel - se Danmarks Adels Aarbog.
Wedel-Heinen - se Danmarks Adels Aarbog.
Wedelsparre - se Danmarks Adels Aarbog.
Vilstrup - Fundats for „Overretssagfører Henrik Stæhr og Hustru
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Julie, født Vilstrups Legat" under den Vilstrupske Hjælpefond.
(Kbh.) [1945]. 8vo. (4 upag. Bl. - 1 Tvl.) (Heri: Vilstrup-
Slægtens Oprindelse. Slægten Vilstrups Nedstamning fra Kong
Christoffer II. Fortegnelse over Sognepræst Christian Johan
Lodberg Vilstrups 12 Børn og deres Efterkommere).
Væbner - se Danmarks Adels Aarbog.
Supplement til Stamtavlefortegnelsen for 1931.
Sommer - Otto Sommer: De sidste syv Led (200 Aar) af Præste¬
slægten Sommer fra Præstholm, Gosmer Sogn. Samlede i de sidste
fem Aar. (Slagelse) [1931]. 8vo. (24 S.).
Supplement til Stamtavlefortegnelsen for 1934.
Winge - A. H.Winge: Mine Børns Forfædre. I Deres Moders Slægt.
(Slægten Quedens) En Slægtstavle Aar 1934. (Aarhus). 4to.
(41 S. - 111. 9 Tvl.).
Supplement til Stamtavlefortegnelsen for 1955.
Peterson - Ingolf Kittiisen: Firmaet og familien Peterson - Moss.
Et bruks og en slekts historie 1793-1933- Oslo 1935. Tr. s. Ms.
4to. (272 S. - III. - 2 Tvl.).
Supplement til Stamtavlefortegnelsen for 1937.
Putbus - Dietrich Kausche: Geschichte des Hauses Putbus und
seines Besitzes im Mittelalter. Dresden 1937. 8vo. (272 S. -
4 Tvl. - Disp.).
Supplement til Stamtavlefortegnelsen for 1941.
Hansen - Chr. M. Hansen: Af min Slægts Saga. Med spredte Op¬
tegnelser om dens sønderjydske Hjemstavn. Fredericia 1941. 8vo.
(46 S. - 111.).
Supplement til Stamtavlefortegnelsen for 1944.
Harald Balslev: Fra fynske Præstegaarde. [Slægterne Balslev og
Bredsdorff]. Udg. af Historisk Samfund for Fyns Stift. Odense
1944. 8vo. (161 S. - 111.).
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Lyck - Asmus A. Lyck, Johan J. Schrøder: Asmus Christensen og
Anna Margrethe Hansens Efterslægt Asmussen-Lyck. 1734-1944.
(Sønderborg) 1944. 4to. (45 S. - 111.) (Med Omslagstit.: Slægts¬
bog for Familien Asmussen-Lyck).
Zeuthen - Slægten Zeuthen 1943. Samlet paa Foranledning af In¬
geniørerne Ch. og R. Zeuthen, Silkeborg, med Bistand af Ge¬
nealogen T. A. Karbo, Viborg. U. St. 1944. Fol. pat.
